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本研究の基礎は、カテコール 2，3-ジオキシグナーゼ (Mpc) とその基質の一つであ
る4-クロロカテコール (4-CC)とからなる我々が見つけた酸素濃度絶対測定系である
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遠心管 (15mL容量)の中で、 100mgのMpcと700mg (乾燥ゲ、ルの重量)の悦syl
Toyopearlとを、 200J.LMの2-HPNOを含む 1Mリン酸カリウム緩衝液 (pH8) 7 mL 
中で4時間、遠心管をゆっくり反転回転させながら室温で反応させる。
この方法で、ゲル 1mL当たり約 15mgのMpcを結合したMpc固定化ゲルが得ら
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6.6. Mpc -2-ヒドロキシピリジンN-オキシド (2-HPNO)複合体の結晶化と結晶構
造解析





① hanging drop法を使用する。 Dropの量は 10μL、リザーバ緩衝液は1.0mL。
② Mpc濃度:10 mg/ml 
③沈殿剤:1.8-1.9 M硫酸アンモニウム
④緩衝液: 0.1 M Tris-HCl、pH8.0、0.5MNaCl 
⑤緩衝液と試料の両者に O.2mMの 2-HPNOを加える。
⑥ 200Cで静置する。

















Subs仕ate KmA Km02 kcat kcatl KrnA kcatl Km02 
(μM) (μM) (S-I) (M-1s-1) (M-1s -1) 
homoprotocatechuate 7.71 15.4 0.46 6.0 X 104 3.0 X 104 
catechol 3430 387 1.8 5.3 X 102 4.7 x 103 











素は、 900Cで約 1時間インキュベーションしでも失活しない。また、約 600Cで、最大
活性を示す。さらに、空気飽和の緩衝液中に長期間放置してもほとんど失活しないだ
けでなく、過酸化水素に暴露しでも活性を保持する (Mpcは瞬時に失活する)。この
酸化に対する 2価鉄イオン中心の安定性は、T1521の酸素結合部位がMpcよりもかな
り親水性であることと関連していると予想され、現在実験的な証明を進めている。
なお、 T1521はMpcよりも触媒能がかなり低いため、少なくとも通常温度領域では
Mpc-4-CCの代わりとしては使用できない。
7. 今後の展開
本研究で、酸素濃度の制御と絶対測定に必要な基礎的方法を確立できた。しかし、
これらを現実の試料に応用するためには、酸素分子に対して完全遮蔽された還流型反
応装置を作成する必要がある。ミクロ流路をピルトインした装置の開発が他の分野で
も進められているが本研究の成果は、これらのミクロ流路に組み込んで利用するこ
とも原理的に可能で、あり、そのためにも本研究の送液系のミクロ化と大気中酸素分子
からの遮蔽の方法の開発が必要で、ある。
最後に、今回の研究補助金の交付に対し、深く感謝します。
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